











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表２ 『宋会要』 職官44市舶､ 淳煕元年～嘉定６年―東洋文庫本 『宋会要』 食
貨38市舶に記されていない後半の部分―
番号 年号 年 月 日 内 容 字数
市舶以外の記述のため､ 移動す
べき個所
111 淳煕元(1174)年７月12日 市 舶 99字
112 淳煕元(1174)年10月10日 市 舶 118字
113 淳煕２(1175)年２月27日 市 舶 106字
114 淳煕２(1175)年12月５日 市 舶 90字
115 淳煕６(1179)年１月22日 降 官 36字 『宋会要』 職官72､ 黜降官
116 淳煕６(1179)年１月23日   易 139字 『宋会要』 食貨36 易､ 38互市
117 淳煕７(1180)年８月３日 互 市 84字 『宋会要』 食貨38互市､ 36 易
118 淳煕11(1184)年12月14日 塩 法 201字 『宋会要』 食貨28塩法
119 淳煕13(1186)年11月27日 塞の回易 119字 『宋会要』 食貨38互市､ 36 易
120 淳煕15(1188)年９月24日 四川の博易場 53字 『宋会要』 食貨38互市､ 36 易
121 淳煕15(1188)年11月22日 泗州の 場 333字 『宋会要』 食貨38互市､ 36 易
122 紹煕元(1190)年３月８日 市 舶 159字
123 開禧元(1205)年８月９日 市 舶 128字
124 開禧元(1205)年10月11日 市 舶 31字
125 開禧３(1207)年１月７日 市 舶 146字




＊111～114､ 122～126 1221字 全体の55.8％
(市舶)
年
七
月
十
二
日
で
あ
る
。
一
方
、『
宋
会
要』
職
官
四
四
市
舶
は
こ
れ
以
降
、
嘉
定
六
(
一
二
一
三)
年
ま
で
約
四
〇
年
間
続
く
。
つ
ま
り
こ
の
部
分
が
複
文
で
な
い
記
述
で
あ
る
。
日
付
毎
に
し
て
一
六
項
目
、
字
数
に
し
て
二
一
八
六
字
で
、
淳
煕
元
(
一
一
七
四)
年
か
ら
嘉
定
六
年
ま
で
あ
る
(
表
２
参
照)
。
以
下
に
年
月
日
毎
に
一
項
目
ず
つ
、
年
号
、
年
月
日
、
と
簡
単
な
要
約
を
つ
け
た
。
本
来
な
ら
ば
資
料
と
し
て
全
文
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、『
文
庫
本
食
貨
市
舶』
の
資
料
で
な
い
こ
と
と
、
紙
数
の
関
係
で
資
料
は
こ
こ
で
は
省
略
し
た
。
上
の
番
号
は
、『
四
二
号』
で
『
文
庫
本
食
貨
市
舶』
の
全
文
を
紹
介
し
た
時
の
番
号
の
続
き
で
最
後
が
(
一
一
〇)
番
で
あ
っ
た
の
で
、
次
の
番
号
と
し
て
(
一
一
一)
か
ら
と
し
た
。
内
容
を
検
討
し
て
い
く
段
階
で
、
こ
の
中
に
市
舶
(
海
上
貿
易)
と
異
な
る
も
の
が
か
な
り
混
入
し
て
い
る
。
こ
れ
は
『
文
庫
本
食
貨
市
舶』
に
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
市
舶
と
異
な
る
も
の
を
市
舶
の
部
分
か
ら
外
す
と
し
た
ら
、
ど
こ
の
部
門
、
項
目
に
移
動
さ
せ
た
ら
よ
い
か
を
考
え
、『
宋
会
要』
の
中
で
の
｢
移
動
個
所｣
を
記
し
た
。
こ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
筆
者
の
判
断
で
あ
る
。
以
下
、
一
六
項
目
を
見
て
み
る
。
(
一
一
一)
(
孝
宗)
淳
煕
元
(
一
一
七
四)
年
七
月
十
二
日
｢
要
約｣
浙
江
の
四
つ
の
市
舶
務
(
臨
安
府
、
明
・
秀
・
温
州)
に
上
供
、
変
売
物
な
ど
の
数
を
調
べ
て
都
に
送
納
せ
よ
。
た
だ
し
全
部
起
発
す
る
と
博
易
す
る
資
本
金
が
な
く
な
る
の
で
、
五
分
は
存
留
せ
よ
。
九
九
字
。
(
一
一
二)
(
淳
煕
元
年)
十
月
十
日
三
五
｢
要
約｣
提
挙
福
建
路
市
舶
司
が
言
う
に
、
市
舶
司
に
は
鬻
綱
の
弊
が
あ
る
の
で
、
細
色
、
粗
色
と
も
運
送
す
る
人
選
を
厳
し
く
せ
よ
。
一
一
八
字
。
(
一
一
三)
(
淳
煕)
二
年
二
月
二
十
七
日
｢
要
約｣
綱
運
に
つ
い
て
。
粗
細
の
物
貨
は
五
万
斤
を
一
綱
と
し
、
福
建
は
三
か
月
、
広
南
は
六
か
月
を
限
り
と
し
て
都
に
送
る
。
欠
損
が
な
け
れ
ば
、
推
賞
す
。
一
〇
六
字
。
(
一
一
四)
(
淳
煕
二
年)
十
二
月
五
日
｢
要
約｣
提
挙
福
建
路
市
舶
蘇 
が
言
う
に
、
貿
易
は
市
舶
司
が
設
置
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
け
に
限
り
、
出
境
は
許
さ
な
い
。
今
後
、
税
の
手
続
き
、
保
証
人
、
舶
司
の
陳
状
、
名
件
、
拠
な
ど
を
整
え
れ
ば
、
福
建
路
州
軍
に
興
販
す
る
の
を
許
し
て
ほ
し
い
と
願
い
出
て
、
許
さ
れ
た
。
九
〇
字
。
次
の
(
一
一
五)
か
ら
し
ば
ら
く
(
一
二
一)
ま
で
市
舶
と
直
接
関
係
の
無
い
項
目
が
続
く
。
(
一
一
五)
(
淳
煕)
六
(
一
一
七
九)
年
正
月
二
十
二
日
｢
要
約｣
前
広
州
鄭
人
傑
は
銅
銭
、
銀
宝
を
透
漏
し
た
罪
で
三
官
の
特
降
と
な
っ
た
。
三
六
字
。
こ
の
記
述
は
銅
銭
、
銀
の
透
漏
で
あ
る
か
ら
海
外
貿
易
と
無
関
係
で
は
な
い
が
、
降
官
に
関
す
る
箇
所
で
あ
る
。
三
六
｢
移
動
の
個
所｣
『
宋
会
要』
職
官
七
二
、
黜
降
官
に
は
官
吏
が
汚
職
な
ど
に
よ
っ
て
、
降
格
さ
れ
た
ひ
と
、
そ
の
理
由
が
記
さ
れ
て
い
る
。
黜
降
官
九
を
見
る
と
、
淳
煕
五
年
十
二
月
の
次
が
、
淳
煕
六
年
八
月
に
な
っ
て
お
り
、
本
条
の
六
年
正
月
は
欠
け
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
記
事
は
、
淳
煕
五
年
十
二
月
の
次
に
入
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
入
れ
ば
降
官
の
事
例
と
し
て
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。
(
一
一
六)
(
淳
煕
六
年
一
月)
二
十
三
日
｢
要
約｣
光
州
中
渡
市
(
河
南
省)
に 
場
を
復
置
せ
よ
。 
場
官
の
任
命
に
あ
た
り
、
北
界
に
面
し
て
い
る
の
で
人
選
を
き
び
し
く
せ
よ
。
任
内
に
透
漏
が
な
け
れ
ば
陞
擢
さ
せ
る
。
一
三
九
字
。
こ
の
記
事
は
、
海
上
貿
易
、
市
舶
と
は
関
係
が
な
く
、
辺
境
の 
場
で
の
陸
上
貿
易
に
関
係
す
る
記
述
で
あ
る
。
｢
移
動
の
箇
所｣
『
宋
会
要』
食
貨
三
六 
易
・
食
貨
三
八
互
市
で
あ
る
。 
場
は
、
北
宋
だ
け
で
建
徳
二
年
か
ら
宣
和
二
年
ま
で
、
淳
煕
年
間
の
記
述
は
な
い
。
食
貨
三
八
互
市
は
海
上
に
対
し
て
陸
上
貿
易
を
指
す
が
互
市
も
建
徳
四
年
か
ら
嘉
定
十
年
ま
で
あ
る
が
、
淳
煕
年
間
か
ら
嘉
定
九
年
ま
で
欠
け
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
項
目
は 
易
、
互
市
に
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
(
一
一
七)
(
淳
煕)
七
(
一
一
八
〇)
年
八
月
三
日
｢
要
約｣
黎
州
(
四
川
省)
塞
の
外
で
の
互
市
に
つ
い
て
。
官
吏
が
珠
玉
な
ど
を
勝
手
に
収
買
し
て
い
る
の
で
禁
約
(
禁
止
令)
を
行
い
、
諸
司
は
管
理
下
の
官
吏
の
取
り
締
ま
り
を
強
化
せ
よ
。
八
四
字
。
三
七
｢
移
動
の
箇
所｣
食
貨
三
六 
場
、
三
八
互
市
。
こ
れ
も
辺
境
地
、
黎
州
の
互
市
で
あ
る
。
前
項
目
の
食
貨
三
八
の
互
市
と
同
じ
で
、
淳
煕
年
間
が
無
い
。
互
市
も
淳
煕
年
間
が
な
く
、
次
の
紹
煕
五
(
一
一
九
四)
年
が
一
点
あ
る
が
、
嘉
定
十
(
一
二
一
七)
年
の
次
に
在
り
、
年
代
が
不
統
一
で
あ
る
。
慶
元
、
嘉
泰
、
開
禧
年
間
が
無
く
、
嘉
定
十
年
が
一
点
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
す
る
と
本
条
の
淳
煕
年
間
の
記
事
は
そ
の
点
で
貴
重
で
あ
る
。
三
六
の 
易
も
南
宋
の
記
述
は
な
い
。
陸
上
貿
易
を
指
す
互
市
の
中
に
も
海
外
貿
易
が
混
入
し
て
い
る
。
例
を
あ
げ
る
と
、
蕃
商
の
難
破
に
よ
る
広
州
市
舶
司
で
の
取
り
調
べ
、
天
禧
二
年
十
一
月
。
福
州
商
人
林
振
の
隠
税
、
天
禧
三
年
十
月
。
日
本
の
硫
黄
の
綱
運
に
つ
い
て
、
元
豊
七
年
二
月
八
日
。
海
道
に
よ
る
商
人
の
興
販
の
規
則
、
紹
聖
元
年
閏
四
月
二
五
日
な
ど
で
あ
る
(
後
述)
。
(
一
一
八)
(
淳
煕)
十
一
(
一
一
八
四)
年
十
二
月
十
四
日
｢
要
約｣
解
塩
(
山
西
省)
の
売
買
と
そ
の
取
り
締
ま
り
と
違
反
し
た
場
合
の
罰
則
規
定
が
記
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
一
字
。
こ
の
項
目
は
市
舶
で
な
く
塩
法
で
あ
る
。
｢
移
動
の
箇
所｣
本
項
目
(
一
一
八)
と
同
内
容
の
も
の
が
『
宋
会
要』
食
貨
二
八
、
塩
法
一
九
、
淳
煕
十
年
七
月
十
七
日
の
項
目
に
あ
る
。
本
項
目
の
淳
煕
十
一
年
十
二
月
十
四
日
は
こ
の
塩
法
に
は
記
載
が
な
い
。
こ
の
二
つ
の
塩
法
の
内
容
を
検
討
す
る
と
、
淳
煕
十
年
七
月
十
七
日
に
詔
が
で
て
、
塩
の
私
販
を
禁
じ
、
罰
則
規
定
が
記
さ
れ
て
い
る
。
本
項
目
の
淳
煕
十
一
年
は
、
十
年
の
勅
を
受
け
て
、
指
揮
(
勅
の
事)
を
降
し
た
通
り
塩
の
私
販
の
禁
止
と
罰
則
規
定
を
各
々
路
の
提
挙
官
、
知
州
な
ど
に
命
じ
て
そ
れ
を
徹
底
さ
せ
よ
と
い
う
詔
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
塩
法
の
淳
煕
十
年
七
月
と
本
項
の
淳
煕
十
一
年
は
内
三
八
容
的
に
一
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
故
に
本
項
は
市
舶
に
入
っ
て
い
る
の
は
間
違
い
で
、
塩
法
に
入
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
職
官
の
市
舶
に
は
い
っ
た
の
か
、
疑
問
が
生
ず
る
所
で
あ
る
。
本
来
、『
永
楽
大
典』
の
｢
司｣
に
そ
の
ま
ま
入
っ
て
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
編
集
の
段
階
で
混
入
し
た
も
の
か
問
題
が
あ
る
。
(
一
一
九)
(
淳
煕)
十
三
年
十
一
月
二
十
七
日
｢
要
約｣
広
西
軍
の
塞
に
は
回
易
す
る
所
が
あ
っ
た
が
、
今
は
兵
士
が
貨
物
を
彊
買
し
て
事
件
を
お
こ
し
て
い
る
。
今
後
は
塞
に
局
を
置
か
ず
兵
士
の
派
遣
も
や
め
て
、
私
貿
易
を
行
わ
な
い
よ
う
に
す
る
。
一
一
九
字
。
｢
移
動
の
箇
所｣
『
宋
会
要』
食
貨
三
八
の
互
市
、
三
六
の 
場
で
あ
る
。
前
述
如
く
、
淳
煕
年
間
に
記
載
が
な
い
。
(
一
二
〇)
(
淳
煕)
十
五
年
九
月
二
十
四
日
｢
要
約｣
四
川
制
置
司
が
永
康
軍
(
四
川
省)
に
博
易
場
を
置
く
と
問
題
が
生
じ
る
の
で
置
か
な
い
よ
う
に
し
た
。
五
三
字
。
｢
移
動
の
箇
所｣
永
康
軍
は
四
川
省
の
チ
ベ
ッ
ト
と
の
国
境
で
あ
る
。
そ
こ
に
博
易
場
の
設
置
と
い
う
記
述
で
あ
る
か
ら
、『
宋
会
要』
食
貨
三
八
の
互
市
、
三
六
の 
易
に
入
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
(
一
二
一)
淳
煕
十
五
(
一
一
八
八)
年
十
一
月
二
十
二
日
｢
要
約｣
(
北
界
の
境)
の
泗
州
で
の 
場
を
設
置
し
、
金
と
の
交
易
の
規
定
を
細
か
く
記
す
。
三
三
三
字
。
商
人
と
の
取
引
の
詳
細
は
本
三
九
項
だ
け
で
あ
り
、
貴
重
な
記
述
で
あ
る
。
し
か
し
市
舶
で
は
な
く
、
辺
境
貿
易
の
互
市
に
は
い
る
記
述
で
あ
る
。
｢
移
動
の
箇
所｣
金
と
の
交
易
を
行
う
場
合
の
詳
細
な
規
定
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
条
だ
け
で
あ
ろ
う
。
重
要
な
資
料
で
は
あ
る
が
、
こ
の
項
目
は
海
上
の
市
舶
で
は
な
い
。
こ
れ
は
食
貨
三
八
互
市
、
三
六 
易
に
入
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
以
上
七
項
目
が
市
舶
以
外
の
も
の
が
混
入
し
て
い
る
。
次
項
目
か
ら
は
、
本
来
の
市
舶
に
関
す
る
も
の
が
続
く
。
(
一
二
二)
紹
煕
元
(
一
一
九
〇)
三
月
八
日
｢
要
約｣
市
舶
物
資
(
粗
・
細)
の
界
・
陸
の
綱
運
に
つ
い
て
。
海
綱
は
風
濤
の
難
が
あ
り
、
弊
害
が
生
じ
る
。
今
後
は
銭
綱
を
参
考
に
す
る
よ
う
に
。
一
五
九
字
。
(
一
二
三)
開
禧
元
(
一
二
〇
五)
八
月
九
日
｢
要
約｣
泉
・
広
州
市
舶
司
は
乳
香
の
招
買
す
る
の
に
本
銭
が
不
足
す
る
こ
と
が
無
い
よ
う
に
、
か
つ
商
舶
の
招
誘
に
つ
と
め
、
度
牒
を
売
っ
て
本
銭
と
せ
よ
。
両
浙
で
は
乳
香
の
私
売
を
禁
じ
、
博
買
に
つ
と
め
よ
。
一
二
八
字
。
(
一
二
四)
(
開
禧
元
年)
十
月
十
一
日
｢
要
約｣
泉
・
広
市
舶
司
は
開
禧
二
年
よ
り
乳
香
の
博
買
を
や
め
よ
。
三
一
字
。
四
〇
(一
二
五)
(
開
禧)
三
年
正
月
七
日
｢
要
約｣
蕃
船
の
抽
解
手
続
き
が
済
ん
で
お
れ
ば
貨
売
を
許
す
。
官
吏
の
不
正
の
取
り
締
ま
り
を
徹
底
し
、
違
反
す
れ
ば
蕃
商
の
越
訴
を
許
す
。
一
四
六
字
。
(
一
二
六)
嘉
定
六
(
一
二
一
三)
年
四
月
七
日
｢
要
約｣
泉
・
広
州
市
舶
司
で
抽
解
し
た
物
品
を
臨
安
府
市
舶
務
で
転
売
す
る
場
合
の
手
続
き
の
方
法
、
南
海
の
物
品
を
興
販
す
る
者
は
慶
元
府
で
証
明
書
を
発
行
し
て
も
ら
っ
て
手
続
き
を
す
る
。
三
四
四
字
。
以
上
、『
宋
会
要』
職
官
四
四
市
舶
の
淳
煕
年
間
以
降
の
記
述
、
つ
ま
り
『
文
庫
本
食
貨
市
舶』
に
記
さ
れ
て
な
い
部
分
を
み
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
市
舶
と
関
係
の
無
い
項
目
が
目
立
っ
た
。
一
六
項
目
の
内
、
七
項
目
が
市
舶
と
直
接
関
係
の
な
い
も
の
、
塩
法
、
陸
上
の
辺
境
貿
易
の
互
市
、
黜
降
官
な
ど
に
い
れ
る
も
の
が
混
入
し
て
い
た
。
字
数
で
見
る
と
、
二
一
八
六
字
の
う
ち
、
市
舶
関
係
が
字
数
に
す
る
と
一
二
二
一
字
で
五
五
・
八
％
、
市
舶
以
外
が
九
六
五
字
、
四
四
・
一
％
で
、
約
半
分
弱
が
、
市
舶
以
外
の
も
の
で
あ
る
。
市
舶
以
外
の
項
目
(
表
２
参
照)
で
、
別
の
項
目
に
移
動
し
た
方
が
よ
い
と
お
も
わ
れ
る
も
の
は
互
市
、 
易
が
五
点
、
塩
法
一
点
、
黜
降
官
一
点
で
あ
る
。
そ
れ
が
す
べ
て
淳
煕
年
間
に
集
中
し
て
い
る
。『
文
庫
本
食
貨
市
舶』
で
は
、
記
述
は
乾
道
九
年
ま
で
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
別
の
項
目
が
混
入
し
て
い
た
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
け
に
、
問
題
が
あ
る
。
周
藤
氏
が
｢『
宋
会
要』
は
・
・
(
中
略)
・
・
原
四
一
書
と
は
同
じ
か
ら
ず
、『
永
楽
大
典』
も
韻
に
分
か
っ
て
原
書
の
形
を
乱
さ
れ
て
い
る
の
で
、
問
題
も
多
か
っ
た｣
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
矛
盾
も
多
い
。
そ
の
矛
盾
点
を
追
求
し
て
い
く
の
も
、『
宋
会
要』
研
究
の
一
つ
で
あ
る
。
互
市
に
入
る
も
の
が
、
職
官
四
四
市
舶
に
混
入
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、『
宋
会
要』
で
は
、
か
つ
て
食
貨
三
八
に
互
市
と
市
舶
が
あ
っ
た
様
に
項
目
も
別
に
し
て
区
別
し
て
い
る
。
市
舶
に
関
係
す
る
事
な
の
で
、
少
し
説
明
し
て
お
き
た
い
。
宋
代
で
は
互
市
と
市
舶
と
は
同
じ
で
は
な
い
が
本
来
は
、
互
市
は
辺
境
貿
易
(
陸
上
、
海
上)
を
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。
唐
代
に
入
り
海
上
で
の
交
易
が
盛
ん
に
な
り
、
海
上
で
の
交
易
を
市
舶
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
宋
代
に
な
る
と
、
海
外
貿
易
は
繁
栄
を
き
た
し
、
国
家
の
財
政
に
も
有
用
と
な
り
、
市
舶
は
独
立
し
て
海
外
貿
易
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。
一
方
の
互
市
は
陸
の 
場
を
通
じ
て
辺
境
貿
易
を
行
い
、
市
舶
は
市
舶
司
を
通
じ
て
海
外
貿
易
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
(『
中
国
社
会
経
済
史
用
語
解』
斯
波
義
信
編
著
、
東
洋
文
庫
、
二
〇
一
二
、
一
二
二
〜
三
頁
互
市
、
市
舶)
。
し
た
が
っ
て
互
市
と
市
舶
の
項
目
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
市
舶
の
項
目
に
互
市
の
内
容
の
も
の
が
原
則
と
し
て
入
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
七
点
も
連
続
し
て
市
舶
で
な
い
も
の
が
は
い
っ
て
い
る
こ
と
は
、
内
容
も
互
市
だ
け
で
な
く
塩
法
も
あ
る
こ
と
か
ら
単
に
錯
簡
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。『
宋
会
要』
職
官
四
四
市
舶
は
、
淳
煕
二
年
か
ら
十
五
年
ま
で
の
連
続
す
る
七
点
は
市
舶
関
係
で
な
い
も
の
が
混
入
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
四
二
結
び
に
か
え
て
こ
れ
ま
で
論
じ
た
こ
と
を
箇
条
書
き
に
ま
と
め
る
と
つ
ぎ
の
様
に
な
る
。
一
、
東
洋
文
庫
に
は
今
か
ら
約
百
年
前
に
藤
田
豊
八
博
士
が
、
一
九
一
六
(
大
正
五)
年
に
中
国
で
書
写
し
た
『
宋
会
要』
食
貨
三
八
市
舶
の
副
本
が
あ
る
。
自
筆
本
は
故
曽
我
部
静
雄
博
士
が
所
有
。
二
、『
文
庫
本
食
貨
市
舶』
は
、
年
代
が
後
ま
で
あ
る
職
官
四
四
市
舶
に
編
入
さ
れ
、
食
貨
の
部
分
は
、
複
文
と
し
て
削
除
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
に
、『
宋
会
要』
の
食
貨
に
は
市
舶
の
項
目
が
無
い
。
唯
一
削
除
さ
れ
る
前
の
名
残
を
収
め
た
の
が
藤
田
氏
書
写
の
文
庫
本
食
貨
市
舶
で
あ
る
。
書
写
し
て
か
ら
一
〇
年
後
に
は
削
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
藤
田
氏
が
借
用
し
た
食
貨
市
舶
も
あ
る
い
は
整
理
済
み
の
削
除
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
三
、
陳
智
超
編
『
宋
会
要
輯
稿
補
編』
に
あ
る
｢
市
舶｣
は
藤
田
氏
が
書
写
し
た
も
の
の
原
本
で
あ
る
。
実
物
は
中
国
国
家
図
書
館
『
宋
会
要
葉
渭
清
本
一
四
〇
三』
に
あ
る
。
こ
れ
は
削
除
さ
れ
て
『
補
編』
に
掲
載
さ
れ
る
ま
で
七
〇
年
ぶ
り
に
公
開
さ
れ
た
。
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、『
補
編』
で
は
食
貨
市
舶
門
か
ら
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
欄
外
の
書
き
込
み
を
提
示
せ
ず
、｢
職
官
四
四
を
参
す｣
と
書
い
た
た
め
に
職
官
に
属
す
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
四
、『
宋
会
要
葉
渭
清
本
一
四
〇
三』
に
よ
る
と
、『
宋
会
要』
の
食
貨
三
八
の
表
紙
に
は
｢
和
市
互
市
市
舶
が
あ
る
が
、
市
舶
は
職
官
提
挙
市
舶
に
あ
る
の
で
こ
こ
に
は
記
録
し
な
い
。
互
市
は
和
市
と
市
舶
の
中
間
に
あ
る｣
と
あ
る
よ
う
に
、
市
舶
は
か
四
三
つ
て
食
貨
三
八
に
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
。
更
ら
に
職
官
に
移
動
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
資
料
で
あ
る
。
五
、『
文
庫
本
食
貨
市
舶』
に
記
さ
れ
て
な
い
後
半
の
部
分
(
乾
道
九
年
以
降)
を
職
官
四
四
市
舶
で
み
て
い
く
と
、
一
六
項
目
の
内
七
項
目
が
市
舶
と
異
な
る
別
な
内
容
の
も
の
が
混
入
し
て
い
る
。
そ
れ
は
未
整
理
で
あ
る
も
の
か
、
そ
れ
と
も
『
宋
会
要』
本
来
の
も
の
な
の
か
、
錯
簡
な
の
か
、
字
韻
に
よ
る
整
理
の
仕
方
に
か
ら
く
る
も
の
か
明
ら
か
に
で
き
な
い
。
六
、『
宋
会
要』
の
よ
う
な
会
要
を
整
理
し
編
纂
す
る
際
に
、
曾
て
存
在
し
て
い
た
項
目
(
門)
、
例
え
ば
こ
れ
ま
で
記
述
し
て
き
た
『
宋
会
要』
食
貨
(
門)
三
八
市
舶
(
写
真
１)
な
ど
を
除
外
し
て
し
ま
う
と
、
問
題
が
残
る
。
つ
ま
り
『
文
献
通
考』
の
市
舶
を
見
る
と
、
巻
二
〇
市
糴
考
一
｢
市
舶
互
市｣
が
あ
り
、
巻
六
二
職
官
一
六
に
｢
提
挙
市
舶｣
が
あ
る
。
両
者
の
市
糴
と
職
官
と
に
市
舶
の
記
述
が
あ
る
。
ま
た
『
宋
史』
で
も
、
巻
一
六
七
職
官
一
に
｢
提
挙
市
舶
司｣
と
、
巻
一
八
六
食
貨
下
八
に
｢
互
市
舶
法｣
と
に
項
目
が
あ
り
、
食
貨
と
職
官
と
に
市
舶
の
記
述
が
あ
る
。『
宋
会
要』
も
本
来
は
、
他
の
書
と
同
じ
く
食
貨
門
と
職
官
門
と
に
市
舶
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
編
纂
の
時
に
、
複
文
と
し
て
食
貨
三
八
市
舶
は
項
目
と
も
に
除
外
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。『
文
献
通
考』
、『
宋
史』
、『
玉
海』
に
し
て
も
項
目
、
門
を
外
す
こ
と
は
な
い
。『
宋
会
要』
は
外
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
今
回
は
、
外
し
た
も
の
を
、
藤
田
氏
が
書
写
し
て
い
た
と
い
う
非
常
に
珍
し
い
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
こ
れ
は
藤
田
氏
が
余
り
知
ら
れ
な
か
っ
た
『
宋
会
要』
の
価
値
を
い
ち
早
く
見
い
出
す
と
い
う
学
識
の
高
さ
が
あ
っ
た
故
で
あ
る
し
、
そ
れ
を
忠
実
に
書
写
さ
せ
た
東
洋
文
庫
が
資
料
に
基
づ
く
調
査
を
尊
重
し
て
い
た
姿
勢
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
削
除
(
破
棄)
し
た
文
献
が
七
〇
数
年
ぶ
り
に
再
び
世
に
現
れ
る
こ
と
は
不
思
議
で
あ
る
。
削
除
し
た
文
献
を
長
年
か
か
っ
て
収
集
し
四
四
た
中
国
の
研
究
者
た
ち
に
敬
意
を
表
し
た
い
。
(
公
益
財
団
法
人
東
洋
文
庫
研
究
員)
四
五
四
六
